











4.1.	Implementasi Dan Pembahasan Program
Berdasarkan hasil analisa dan desain sistem yang telah dirancang pada bab III, maka penulisan program dapat dilaksanakan dengan mengimplementasikan kedalam bentuk aplikasi. Hasil program yang sesuai dengan desain akan menghasilkan suatu program aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistem. 
Program aplikasi sms mail gateway dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition dan disajikan pada sistem operasi berbasis Windows 98 atau lebih tinggi. Alasan pemilihan bahasa pemrograman ini karena Visual Basic memiliki komponen visual yang mudah digunakan dan non-visual, memiliki compiler handal yang dapat menghasilkan file executable yang lebih cepat dan efisien, memiliki sarana akses data yang lebih cepat dan handal untuk membuat aplikasi basisdata.
Pada bab ini akan mengimplementasikan hasil rancangan tersebut menjadi sebuah program SMS Mail Gateway dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0. Sebelum program diterapkan atau diimplementasikan, maka program harus bebas terlebih dahulu dari kesalahan-kesalahan. Kesalahan program yang mungkin terjadi antara lain adalah kesalahan bahasa, kesalahan sewaktu proses dan kesalahan logika. Setelah program bebas dari kesalahan, program diuji dengan memasukkan data uji untuk diolah.


4.2.	Alasan Pemilihan Perangkat Lunak
Pemilihan perangkat lunak yang digunakan dalam membangun program ini berdasarkan beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut.
(1)	Visual Basic 6.0 merupakan perangkat lunak yang digunakan bagi pengembangan sistem operasi Windows dan mudah digunakan karena bersifat visual programming language yang berarti dapat dilakukan desain program secara visual.
(2)	Memiliki kemampuan yang cukup baik untuk mengembangkan sistem yang meminimalkan pengkodean (coding).
(3)	Kemampuan untuk mengkompilasi program dalam bentuk native code, yaitu optimasi pada saat processor mengkompilasi dan menjalankan program tersebut. Keuntungan yang didapat dari Native Code adalah kecepatannya dalam mengakses program.














Secara garis besar pembuatan program aplikasi SMS Mail Gateway hanya menggunakan bahasa pemrograman visual basil 6.0, dimana bahasa pemrograman ini lebih mudah dimengerti dan dalam mendesain program dapat dilakukan secara visual.
4.3.1	Proses kirim email to sms
Proses kirim email to sms menggambarkan user Komputer klien akan mengirim SMS ke  HP klien melalui kirim e-mail. Alamat E-mail yang dituju komputer klien merupakan alamat email yang dimiliki oleh server (sms-mail-gateway). Alamat email ini akan selalu dicek oleh server (sms-mail-gateway) apabila ada email baru maka server (sms-mail-gateway) akan secara otomatis mengambil e-mail tersebut kemudian memprosesnya, jika sesuai dengan format yang telah ditentukan yaitu jika subjek dari email tersebut merupakan no hp maka e-mail tersebut akan dikirim melalui hp yang terkkoneksi dengan server (sms-mail-gatway) ke nomor handphone tujuan tersebut melalui SMS Center, kemudian dari SMS Center disampaikan BTS (Base transceiver Station) baru kemudian ke HP penerima.
4.3.2	Proses kirim sms to email
Proses kirim sms to email yang dikirim oleh HP klien melalui sms yang ditujukan ke komputer klien, alamat yang digunakan adalah nomor hp yang ada pada server  (sms-mail-gateway). Setiap ada sms masuk ke handphone server maka secara otomatis isi sms tersebut akan diproses, jika isi sms tersebut sesuai dengan format yang telah ditentukan untuk mengirim email melalui sms yaitu (isi sms pada spasi pertama merupakan alamat email dan spasi kedua adalah isi pesan sms) maka sms tersebut akan dikirim ke alamat email tujuan menggunakan alamat email yang telah di setting pada server.
Dalam pembahasan program ini akan dijelaskan secara garis besar proses inbox SMS / Email, proses outbox SMS / Email, proses pengiriman SMS / Email dan proses penyettingan untuk pengiriman SMS / Email.
4.3.3	Halaman Menu Utama
Tampilan menu utama merupakan halaman utama dari program yang muncul pertama kali. Pada tampilan menu utama terdapat beberapa menu yang terdiri dari  menu kirim sms, menu kirim email, menu cek sms, menu cek email, dan menu untuk setting sms dan email, dan Keluar.

Gambar 4.1 Tampilan Menu Utama
Menu  diatas dipanggil lewat form utama, pada form utama terdapat fasilitas untuk melakukan cek email dan sms secara otomatis/terus menerus, yaitu chek email sms gateway.  Berikut adalah kode program yg ada pada cek email sms
Private Sub chkoto_Click()
    If chkoto.Value = 1 Then
        chkoto2.Value = 1
        chkoto2.Visible = True
        chkoto.Visible = False
        txtstat.Visible = True
        'memanggil sub cekotomatis
        Call cekotomatis
        txtstat.Visible = False
    End If
End Sub
Kode program diatas berfungsi untuk memanggil sub cek otomatis, sub cek otomatis ini akan melakukan pengecekan email dan sms berulang ulang selama cek email sms gateway di cek.
Berikut adalah potongan kode program cek otomatis
Sub cekotomatis()
    Dim bln As Boolean
'mengecek email dan sms selama cek otomatis dicek
    Do
        If chkoto.Value = 1 Then
            txtstat.Text = "cek E-mail"
           'cek email
            Call frmterimaEMAIL.cekemail
            txtstat.Text = "Tutup e-mail"
        End If
        If chkoto.Value = 1 Then
            txtstat.Text = "cek SMS"
            'cek sms
            bln = terima1(1, 0)
            txtstat.Text = "Tutup SMS"
        End If
    Loop Until chkoto.Value = 0
End Sub















Gambar 4.2  Tampilan Cek Email / Sms Otomatis
Berikut adalah potongan kode program untuk menampilkan semua form menu utama.
Private Sub Command1_Click()
    chkoto.Value = 0
    chkoto2.Value = 0
    'menampilkan form kirim sms




    chkoto.Value = 0
    chkoto2.Value = 0
    'menampilkan from kirim email




    chkoto.Value = 0
    chkoto2.Value = 0
    'menampilkan form terima email




    chkoto.Value = 0
    chkoto2.Value = 0
    'menampilkan form terima sms





    End
End Sub

Potongan kode program diatas  digunakan untuk menampilkan form-form yang ada pada menu  utama antara lain form kirim sms, form kirim email, form terima email, form terima sms, form settingan.
4.3.4	Tampilan Menu  kirim SMS









Gambar 4.3 Tampilan Form Menu Kirim SMS
Pada form tersebut terdapat tombol kirim yang berfungsi untuk mengirim sms, pada kejadian klik pada tombol kirim terdapat sebuah kode program yg berfungsi utk memanggil function kirim; berikut potongan kode programnya:
        Private Sub BtnKirimSMS_Click()   
    BtnKirimSMS.Visible = False
    txtstatus.Visible = True
    txtstatus.Text = "Sedang Melakukan Pengirman Pesan..."
        jmlkrm = Int(Len(txtisi_sms) / 161) + 1
        bln = kirim(txtkepada.Text, txtisi.Text)
        
        If bln = True Then
            txtstatus.Text = "Pesan Terkirim ke " & txtkepada.Text
            MsgBox ("Pesan Terkirim ke ") & txtkepada.Text,  
             vbInformation
            setatus = "Terkirim"
        Else
            txtstatus.Text = "Pesan Gagal Dikirim ke " & txtkepada.Text
            MsgBox ("Pesan Gagal Dikirim ke ") & txtkepada.Text, 
            vbInformation
            setatus = "Gagal"
        End If
     BtnKirimSMS.Visible = True
     txtstatus.Visible = False
     End Sub
Potongan kode program diatas digunakan untuk menjalankan prosedur  pengiriman sms,  program mengambil isi pesan dan menyimpan kedalam variabel jmlkirim, maksimal text yang diambil adalah 160 karakter, kemudian prosedur pemanggilan fungsi  berfungsi pada saat tombol kirim bernilai true maka txtstatus akan berisi “sedang melakukan pengiriman pesan”. No tujuan dan isi text diambil kemudian memanggil fungsi kirim. Fungsi kirim adalah fungsi yang bertugas untuk mengirim no tujuan dan isi sms ke sms center. Nomor sms center ini sudah diinisialisasi pada settingan kirim email. 
Function ConvTxt(txt As String) As String
    Dim i As Integer
    Dim datArr1(1 To 256) As Byte
    Dim l As Integer
    Dim touw As String
    Dim bagi As String
    Dim txt1 As String

    txt = spesial(txt)
    If Len(txt) > 160 Then txt = Left$(txt, 160)
        l = Len(txt)
        ConvTxt = Right$("00" & Hex(Len(txt)), 2)
    For i = 1 To l
        datArr1(i) = TOOTH(Mid$(txt, i, 1))
    Next i
    touw = ""
    For i = 1 To l
        touw = ToBin7(datArr1(i)) + touw
    Next i

    While Len(touw) > 8
        ConvTxt = ConvTxt + Bin2Hex(Right$(touw, 8))
        touw = Mid$(touw, 1, Len(touw) - 8)
    Wend
  
    ConvTxt = ConvTxt + Bin2Hex(touw)  
    Debug.Print ConvTxt
End Function
Function ToBin7(ByVal num As Byte) As String
    While num > 0
        ToBin7 = Trim(num Mod 2) + ToBin7
        num = num \ 2
    Wend
    ToBin7 = Right$("0000000" + ToBin7, 7)
End Function
Function Bin2Hex(ByVal touw As String) As String
    Dim x As Integer
    Dim num As Long
    For x = 1 To Len(touw)
        If Mid$(touw, x, 1) = "1" Then
            num = num + 2 ^ (Len(touw) - x)
        End If
    Next x  
    Bin2Hex = Right$("00" + Hex(num), 2)
End Function

Potongan kode program diatas merupakan prosedur pengubahan isi SMS menjadi mode PDU. Ada dua langkah yang harus dilakukan untuk mengkonversikan isi SMS, yaitu mengubah text menjadi data biner dan mengkode lagi menjadi 7 bit kemudian mengubah kode 7 bit tersebut kedalam kode 8 bit, kemudian pdu tersebut dikirim ke sms center untuk disampaikan ke nomor tujuan.
  
4.3.5	Tampilan Menu kirim Email 









Gambar 4.4. Tampilan menu kirim email
Pada gambar diatas variabel texbox server akan diisi dari settingan email yang telah disetting pada settingan email , scripnya adalah sebagai berikut :
Private Sub Form_Activate()
    txtServer.Text = psmtp
    txtMailFrom.Text = pfrom
End Sub
Pada saat form aktif txtServer.Txt diisi dengan psmtp yang isinya adalah mail.smtp.kiospelajarindonesia.com. Setelah penginputan data selesai kemudian dilakukan proses pengiriman email. Berikut adalah scrip  pada saat proses kirim  :
Sub kirimmail()
'perintah untuk mengirim email menggunakan komponen oSMTP
  With oSMTP
    'connection
    .Server = psmtp
    .AuthenticationType = 2
    .Username = pusersmtp
    .Password = ppswdsmtp
    .MailFrom = txtMailFrom.Text
    .SendTo = txtSendTo.Text
    .MessageSubject = txtMessageSubject.Text
    .MessageText = txtMessageText.Text
    .SendEmail
  End With
End Sub

Kode di atas fungsinya mengoneksikan server dengan mencocokkan data dalam variabel yang ada di psmtp pada database yang tersimpan. Kemudian mengambil data yang dimasukkan pada input untuk dimasukkan ke variabel yang ada di database sampai dilakukan pengiriman email.

Private Sub btnkirim_Click()
    btnkirim.Visible = False
'memanggil sub kirimmail
        Call kirimmail
    btnkirim.Visible = True
End Sub
Private Sub Form_Activate()
    txtServer.Text = psmtp




Set oSMTP = New OSSMTP.SMTPSession
End Sub

Sub kirimmail()   ‘ pemanggilan fungsi kirim mail
  With oSMTP
    'connection
    .Server = psmtp
    .AuthenticationType = 2
    .Username = pusersmtp
    .Password = ppswdsmtp
        If txtMailFrom.Text = "" Then
        .MailFrom = pusersmtp
    Else
        .MailFrom = txtMailFrom.Text
    End If
    If txtSendTo.Text = "" Then
        .SendTo = alamat
    Else
        .SendTo = txtSendTo.Text
    End If
    If txtMessageSubject.Text = "" Then
        .MessageSubject = msgsubjek
    Else
        .MessageSubject = txtMessageSubject.Text
    End If
    If txtMessageText.Text = "" Then
        .MessageText = isi2
    Else
        .MessageText = txtMessageText.Text
    End If
    .SendEmail
  End With
End Sub

Potongan kode program diatas merupakan prosedur yang digunakan untuk proses pengiriman email menggunakan SMTP default. Kemudian terdapat prosedur pemanggilan fungsi kirim mail  txtserver yang diambil dari database dan disimpan dalam variabel psmtp, username, password, sedangkan variabel mail from, send to dan message subject diisikan pada saat input data.  











Gambar 4.5 Tampilan Program Sedang Melakukan Pengiriman Email
Gambar diatas menunjukkan bahwa email telah berhasil dikirim, tutup form kirim email tahap selanjutnya membuka menu cek email untuk melakukan pengiriman email kealamat yang dituju dan disimpan dalam database program aplikasi gateway dengan status terkirim.

4.3.6	Tampilan form Cek Email
Form cek email digunakan untuk mengecek email masuk baik yang dikirim melalui kirim email dari program aplikasi maupun yang dikirim dari media pengiriman email lainnya misalnya microsoft office outlook, dari yahoo mail  dan sebagainya. berikut adalah tampilan menu untuk pengecekan email 

Private Sub cmdConnect_Click()
    cmdConnect.Visible = False
        Call cekemail
    cmdConnect.Visible = True
End Sub

Prosedur  diatas untuk  memanggil sub cekemail bila cmdConnect bernilai true atau di klik. Berikut adalah potongan kode program sub cek_email yang dipanggil:
Sub cekemail()
     If cmdConnect.Caption = "Connect" Then
       frmterimaEMAIL.txtstatus = ""
       oSession.OpenPOP3 txtServer.Text, 110, txtLogin.Text, txtPassword.Text
       Call cmdView_Click
     Else




    Call BukaDatabase
    Call aktifgridemail
    Call isigridemail      
    Set oSession = New OSPOP3.Session
    ClearSession
    txtServer.Text = ppop
    txtLogin.Text = puserpop
    txtPassword = ppswdpop
End Sub









Gambar 4.6 Tampilan Form Cek Email
Pada tampilan menu cek email diatas dijalankan untuk mengecek email yang masuk, jika ada email masuk program akan mengambil di inbox database yang tersimpan dan menampilkannya dalam grid inbox email, datanya terdiri dari pengirim, subjek, waktu, isi email dan status. Berikut adalah potongan kode programnya untuk mengambil email masuk :
Sub BukaDatabase()
    Set KonekDb = New ADODB.Connection
  'membuka database
    strkonek = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Persist " _
          & "Security Info=False;Data Source=" _
          & App.Path + "\..\database\SMSdb.mdb"
    
    If KonekDb.State = adStateOpen Then
        KonekDb.Close
        Set KonekDb = New ADODB.Connection
        KonekDb.Open strkonek
    Else
        KonekDb.Open strkonek
    End If
Sub aktifgridemail()
    With Gridinboxemail
        .Col = 0
        .Row = 0
        .Text = "UID"
        .CellFontBold = True
        .ColWidth(0) = 1800
        .AllowUserResizing = flexResizeColumns
        .CellAlignment = flexAlignCenterCenter
        .Col = 1
        .Row = 0
        .Text = "Pengirim"
        .CellFontBold = True
        .ColWidth(1) = 1400
        .AllowUserResizing = flexResizeColumns
        .CellAlignment = flexAlignCenterCenter       
        .Col = 2
        .Row = 0
        .Text = "Subjek"
        .CellFontBold = True
        .ColWidth(2) = 1200
        .AllowUserResizing = flexResizeColumns
        .CellAlignment = flexAlignCenterCenter        
        .Col = 3
        .Row = 0
        .Text = "Waktu"
        .CellFontBold = True
        .ColWidth(3) = 1800
        .AllowUserResizing = flexResizeColumns
        .CellAlignment = flexAlignCenterCenter
        .Col = 4
        .Row = 0
        .Text = "ISI"
        .CellFontBold = True
        .ColWidth(4) = 4200
        .AllowUserResizing = flexResizeColumns
        .CellAlignment = flexAlignCenterCenter        
        .Col = 5
        .Row = 0
        .Text = "Status"
        .CellFontBold = True
        .ColWidth(5) = 1000
        .AllowUserResizing = flexResizeColumns
        .CellAlignment = flexAlignCenterCenter
    End With
End Sub
Potongan program diatas merupakan prosedur yang digunakan untuk koneksi ke POP3 dan mengambil email yang tersimpan dalam database dan menampilkan ke grid inbox email. data yang diambil dimasukkan kedalam variabel pengirim, waktu, isi dan status.












Gambar 4.7  Tampilan Form Cek Email  Conection
Potongan kode program dibawah ini adalah untuk melihat detail email yang masuk yang diabil dari database. Pada saat gridinboxemail di klik dua kali maka akan mucul interface yang menampilkan detail pesan email tersebut, berikut adalah kode programnya:
Private Sub Gridinboxemail_DblClick()
 'mengisikan kedetail pesan email
  frmdetailemail.txtid.Text = Gridinboxemail.TextMatrix(Gridinboxemail.Row, 0)
  frmdetailemail.txtpengirim.Text = Gridinboxemail.TextMatrix(Gridinboxemail.Row, 1)
  frmdetailemail.txtsubjek.Text = Gridinboxemail.TextMatrix(Gridinboxemail.Row, 2)
  frmdetailemail.txttanggal.Text = Gridinboxemail.TextMatrix(Gridinboxemail.Row, 3)
  frmdetailemail.txtisi.Text = Gridinboxemail.TextMatrix(Gridinboxemail.Row, 4)
  frmdetailemail.txtstatus.Text = Gridinboxemail.TextMatrix(Gridinboxemail.Row, 5)
  frmdetailemail.Show vbModal
End Sub












Gambar 4.8  Tampilan Detail Pesan Email Masuk
Tampilan diatas adalah  untuk  melihat  detail  pesan email yang masuk yang dikirim dari program aplikasi dari menu kirim email. Pengirim berasal dari  bocor@kiospelajarindonesia.com, isi subjek adalah nomor yang akan dikirimi email, status diisi dengan terkirim jika email telah terkirim ke nomor HP tujuan. 

4.3.7	Tampilan Form  Cek SMS











Gambar 4.9 Tampilan Form Cek SMS
Setelah pengambilan settingan sms dari tabel set sms kemudian menu cek sms di klik untuk masuk  pada form cek sms. Berikut adalah potongan kode program untuk pengecekan sms masuk :
Private Sub btnCek_Click()
    Dim bln As Boolean
    btnCek.Visible = False
    bln = terima1(1, 4)
    btnCek.Visible = True
End Sub

Prosedur diatas dijalankan jika btncek dalam kondisi true atau di klik kemudian melakukan pemanggilan fungsi terma1. dibawah ini potongan kode fungsi terima1:




frmterimaSMS.txtstatus.Text = frmterimaSMS.txtstatus.Text & "Membuka Port..." & vbCrLf
With mscomm2
   .CommPort = pport
   .Settings = pbps & ",N,8,1"
   .InputLen = 0
   .PortOpen = True
    waktu = Now
 FormUTAMA.txtstat.Text = "Cek SMS : Open Port..."
 Do
  .Output = "ATE1" & Chr$(13)
  Do    
  DoEvents
  buffer$ = buffer$ & .Input
Loop Until InStr(buffer$, "OK") Or InStr(buffer$, "ERROR") Or Now > DateAdd("s", 10, waktu)
Loop Until InStr(buffer$, "OK") Or Now > DateAdd("s", 10, waktu)
If InStr(buffer$, "OK") Then
frmterimaSMS.txtstatus.Text = frmterimaSMS.txtstatus.Text & "Cek SMS" & vbCrLf
lompat:
     buffer1$ = ""
     buffer4$ = ""
     Do
    .Output = "AT+CMGL=0" & Chr$(13) '& kode & Chr$(13)
        Do
        DoEvents
        buffer1$ = buffer1$ & .Input
Loop Until InStr(buffer1$, "OK") Or InStr(buffer1$, "ERROR")
        Loop Until InStr(buffer1$, "OK")
        LISTING(j) = buffer1$
        splits() = Split(LISTING(j), Chr$(13), , vbTextCompare)
        If UBound(splits()) < 5 Then
            terima1 = terima1
           Else
            FormUTAMA.txtstat.Text = "Cek SMS : Ambil SMS.."
            frmterimaSMS.txtstatus.Text = frmterimaSMS.txtstatus.Text & "Cek SMS..." & vbCrLf
        jum = (UBound(splits()) - 4) / 2
        If Right(jum, 2) = ".5" Then
        jum = jum + 0.5
        End If               
      ReDim isi(jum + 1)
      ReDim notujuan(jum + 1)
      ReDim no(jum + 1)
      ReDim pdu(jum + 1)
      ReDim pdutxt(jum + 1, 7)
      ReDim intPdu(jum + 1, 7)
      ReDim pjwkt(jum + 1)
      For i = 1 To jum
      no(i) = splits(i * 2)
      pdu(i) = splits(i * 2 + 1)
      Next i
      For i = 1 To jum
        no1() = Split(no(i), " ", , vbTextCompare)
        no(i) = no1(1)
            Next i    
        For i = 1 To jum
        no2() = Split(no(i), ",", , vbTextCompare)
        no(i) = no2(0)
        Next i
'validasi alamat e-mail
potong() = Split(isiku, " ", , vbTextCompare)
sumber = potong(0)
valid() = Split(sumber, "@", , vbTextCompare)
'membuang alamat email dari sms
isi1 = Len(sumber) + 1
isi2 = Mid(isiku, isi1, (Len(isiku)) - (isi1 - 1))
If UBound(valid()) = 1 Then
    validasi = valid(1)
    valid2() = Split(validasi, ".", , vbTextCompare)
    'isi status
    statusnya = "Bukan berisi e-mail"
    If UBound(valid2()) >= 1 Then
      alamat = sumber 'hasil alamat valid
      frmkirimemail.txtSendTo.Text = ""
      frmkirimemail.txtMessageSubject.Text = ""
      frmkirimemail.txtMessageText.Text = ""     
      msgsubjek = "SMS dari " & noku
      Call frmkirimemail.kirimmail
      'isi status
      statusnya = "Disampaikan ke " & sumber
      Unload frmkirimemail
    End If
End If
waktunya = Now
        sqlsimpan = ""
        sqlsimpan = "INSERT INTO InboxSMS" _
           & "(noID,noHP,tanggal,isiSMS,status)" _
           & "VALUES('" & kodeku & "','" & noku & "','" & waktunya & "','" & isiku & "','" & statusnya & "')"
        KonekDb.Execute sqlsimpan, , adCmdText
        Rs_InboxSMS.Requery
        Call frmterimaSMS.isigridfilter
    Next i
frmterimaSMS.txtstatus.Text = frmterimaSMS.txtstatus.Text & "Menutup Port..." & vbCrLf
      End If
   Else
      .PortOpen = False
        End If        
        Set mscomm2 = Nothing
    End With
err_handler:
    If Err.Number = 8005 Or Err.Number = 8002 Then
      Set mscomm2 = Nothing
    End If
frmterimaSMS.txtstatus.Text = frmterimaSMS.txtstatus.Text & "Port Ditutup" & vbCrLf
End Function

4.3.8	Tampilan Form Setting SMS dan Email 












Gambar 4.10 Tampilan Menu Settingan SMS dan Email
(1)	Settingan sms

















Gambar 4.11 Tampilan Form Setting SMS
Pada gambar diatas adalah tampilan settingan email untuk memilih jenis provider atau operator yang ingin ditentukan, dan juga bisa dilakukan perubahan jika ada provider baru yang akan digunakan.  Dalam settingan yang paling penting adalah port yang aktif atau terbuka, jika port tertutup maka proses kirim terima sms tidak akan berjalan dengan baik 
(2)	Settingan Email























Gambar 4.12  Tampilan Settingan Email

Server SMTP diisi dengan alamat smtp email yang digunakan untuk mengirim, user SMTP merupakan nama user email gateway yang identitasnya akan dikirim ke alamat yang dituju. server POP3 fungsinya untuk  mengelola pengambilan mail yang dikirim oleh client dan gateway mengolahnya dan menyampaikan pesan email tersebut menjadi sebuah pesan sms singkat. 
Berikut adalah potongan kode program untuk mengatur settingan sms dan email:
Private Sub Command6_Click()
    chkoto.Value = 0
    chkoto2.Value = 0
    'menampilkan from option




    Rs_SetSMS.Requery
    Rs_SetMail.Requery

‘mengambil settingan dari settingan yg ada pada database

'Mengambil settingan SMS dari tabel set sms

    With Rs_SetDSMS
        If .EOF And .BOF Then
        Else
            pnmprovider = !Provider
            pnosmsc = !smsc
            pport = !Port
            pbps = !bps
        End If
    End With

'Mengambil setingan Email dari tabel setmail
    With Rs_SetMail
        If .EOF And .BOF Then
        Else
            ppop = !nmpop
            puserpop = !userpop
            ppswdpop = !pswdpop
            psmtp = !nmsmtp
            pusersmtp = !usersmtp
             pswdsmtp = !pswdsmtp
        End If






SMS Mail Gateway adalah program aplikasi yang berfungsi sebagai jembatan untuk proses mengirim dan menerima email atau mengirim dan menerima sms antara client satu dengan client yang lainnya, dan bisa berfungsi sebagai  client itu sendiri. 
Untuk mampu mengirim dan menerima pesan SMS yang diubah menjadi pesan email dan pesan email yang diubah menjadi pesan SMS komputer server harus memiliki alamat mail server yang digunakan oleh komputer server, untuk itu user menggunakan mail server gratisan misalnya bocor@kiospelajarindonesia.com (​mailto:bocor@kiospelajarindonesia.com​). Selanjutnya alamat  server inilah yang dijadikan sebagai alamat tujuan client untuk mengirim email ke komputer server, selanjutnya oleh komputer server diambil kemudian di ubah menjadi teks sms yang akan disampaikan ke HP tujuan. Komputer menyampaikan sms ke alamat tujuan berdasarkan subjek dari pengirim dimana subyek diisi dengan nomor handphone yang akan dikirim email.
4.4.1	Pengiriman Pesan Sms Sebagai Pesan email
Pengiriman pesan sms harus mengetahui format pesan sms yang akan dikirimkan ke alamat tujuan sebagai pesan email. Format pengiriman pesan sms yang khusus diperlukan untuk mengetahui tujuan pengiriman pesan sms tersebut. Format pengiriman pesan sms ke alamat email seorang adalah sebagai berikut :
to<space>alamat email tujuan<space>isi pesan
misal : siboimsadewa@yahoo.co.id (​mailto:siboimsadewa@yahoo.co.id​)  “test kirim email ke alamat email yahooku lewat handphone”
Pada contoh diatas pesan SMS akan dikirim kepada siboimsadewa@yahoo.co.id (​mailto:siboimsadewa@yahoo.co.id​) sebagai pesan email. Isi pesan SMS yang akan dikirimkan kepada siboimsadewa@yahoo.co.id (​mailto:siboimsadewa@yahoo.co.id​) adalah “test kirim email ke alamat email yahooku lewat handphone”. 
Contoh pesan sms diatas diterima oleh penerima sebagai pesan email. Penerima dapat mengetahui pengirim pesan dengan melihat bagian form pada header pesan email yang masuk. Karena pesan SMS yang diterima oleh sistem akan diubah alamat asalnya yang semula berupa nomor telepon seluler pengirim pesan menjadi alamat email dari pemilik nomor telepon yang mengirim pesan sms tersebut.
4.4.2	Pengiriman Email Sebagai Pesan SMS
Tidak seperti halnya pada pengiriman pesan SMS dan penerimaan pesan SMS sebagai pesan email yang memiliki format khusus, pada pengiriman pesan email dan penerimaan pesan email sebagai pesan SMS tidak menggunakan format khusus untuk pengiriman pesan emailnya. Namun sebagai penanda bahwa pesan email akan diubah sebagai pesan SMS, pengiriman pesan email harus menggunakan subjek yang berisi nomor telepon.
Format pengiriman pesan email ke alamat telepon  adalah sebagai berikut :
To	:	bocor@kiospelajarindonesia.com
Subject	:	6285868406543
 isi pesan	:	mencoba mengirim data ke handphone dari alamat emailku
Pada contoh diatas pesan email akan dikirim kepada  (​mailto:siboimsadewa@yahoo.co.id​) bocor@kiospelajar indonesia.com (​mailto:bocor@kiospelajarindonesia.com​) kemudian diambil komputer server  karena komputer server menggunakan alamat tersebut sebagai mail server. Kemudian isi email yaitu header dan isinya diambil kemudian disampaikan kepada telepon penerima berdasarkan subjek, subjek dari email tersebut adalah nomor telepon yang akan dikirim email.
program sms mail gateway hanya akan mengirimkan pesan email menjadi pesan sms yang memiliki subject yang berisi nomor telepon. Pesan email yang tidak berisi nomor telepon akan disimpan dalam mailbox dan tidak dikirimkan. Pesan email yang diambil juga harus dalam bentuk pesan plain/teks. Hal ini untuk menyesuaikan dengan kemampuan pesan SMS yang hanya mampu mengirimkan pesan teks.
Pesan sms yang merupakan hasil pengubahan dari pesan email akan diterima oleh penerima dengan format yang khusus. format pesan sms yang diterima oleh penerima yang merupakan hasil pengubahan pesan email hanya terdiri dari isi pesan saja. Alamat pengirim tidak disertakan, hal ini dimaksudkan untuk memperbanyak isi pesan karena pesan yang diterima terbatas hanya 160 karakter. 








Berdasarkan hasil pengujian program aplikasi yang dibuat yang hasilnya tercantum dalam bab iv dapat diperoleh  kesimpulan sebagai berikut :
(1)	Program mampu melakukan pengiriman sms dan pengubahan pesan sms menjadi pesan email begitu juga sebaliknya mampu melakukan pengubahan pesan email menjadi pesan sms yang diterima di HP tanpa ada  kendala.
(2)	Dengan adanya program aplikasi ini  maka seseorang dapat menerima kiriman email dari rekannya  tanpa harus mengecek email lewat PC yang terkoneksi dengan internet cukup dengan sebuah hanphone tanpa ada biaya.
(3)	Program mampu melakukan pengubahan pesan sms menjadi sebuah pesan email begitu juga sebaliknya pesan email yang dikirim dapat disampaikan menjadi sebuah pesan sms singkat yang dapat diterima di semua handphone. 
(4)	Program ini dapat dipakai pada instansi–instansi yang memiliki jaringan komputer. Program ini untuk menunjang komunikasi antar pegawai dimana semua orang dapat menerima email dari rekannya kapan saja tanpa harus koneksi ke internet terlebih dahulu.

5.2	SARAN
Terdapat beberapa hal yang belum digali lebih mendalam dan menyeluruh didalam pembuatan aplikasi SMS Mail Gateway ini, sehingga banyak hal yang masih perlu untuk dikembangkan lagi guna menutupi kekurangan dan kelemahan dari program aplikasi ini, diantaranya adalah program hanya mampu menangani pesan email yang memiliki format pesan text demikian juga dengan pesan SMS. Kedepannya diharapkan mampu menangani pesan dalam bentuk gambar dan suara yang bisa diterima di handset sebuah HP.
Diharapkan dalam pengembangan selanjutnya program aplikasi tidak hanya berjalan pada flatform sistem operasi windows saja tetapi mampu berjalan pada flatform sistem operasi lain
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